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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X V I Miércoles 10 de Mayo de 1893 NUM. 1583 
Impuesto de consumos 
sobre los vinos 
E l miércoles 3 se reunió la Comisión 
encargrada de estudiar y proponer la re-
forma, convocada por el Sr. Ministro de 
Hacienda. 
E l Sr. Gamazo, en términos muy ex-
presivos, dió las g-racias á la Comisión 
por los trabajos que había realizado, y 
ofreció que sin tardar mucho, sometería 
á la deliberación de las Cortes un proyec-
to de ley inspirado en los trabajos de la 
Comisión, de cuyos individuos esperaba 
ayuda en las Cámaras, por pertenecer la 
mayor parte á alg-una de ellas. 
E l Sr. Marqués de Cusano, Vicepresi-
dente de la Comisión, por ausencia del 
Presidente, Sr. de Bayo, que estaba en-
fermo, contestó al Sr. Ministro en térmi-
nos adecuados. Al concluir su discurso el 
Sr. Marqués de Cusano, dirig-ió sentidas 
excitaciones al Gobierno, representado 
por el Sr. Ministro de Hacienda, para que 
se cumpla la leg-alidad vig-ente sobre vi-
nos adulterados, para que no se toleren 
arbitrios de carácter provincial que inde-
bidamente graven los naturales, y para 
que se reforme el Regiamente sobre los 
alcoholes, en cuanto se refiere á las al-
quitaras ó sencillos aparatos que tienen 
los labradores para quemar sus vinos de-
fectuosos y los residuos de su vendimia. 
E l Sr. Gamazo manifestó que tendría 
muy presentes las cuestiones propuestas, 
y con esto se levantó la sesión y quedó 
disuelta la Junta. 
De los trabajos de ésta ya hemos dado 
cuenta sucinta en nuestro número an-
terior. 
Hoy añadiremos que las dos conclusio-
nes en que resumió su dictamen el señor 
Salvador fueron adicionadas por la Comi-
sión ponente con una tercera. 
Las dos conclusiones del Sr. Salvador 
son las sig-uientes: 
1. a Debe á todo trance prepararse rá-
pidamente una estadística de consumos, 
y especialmente relacionada con el de los 
vinos. 
2. a Puede acometerse el ensayo de mo-
dificar el impuesto sobre los vinos toman-
do por base el cobro del derecho al ex-
traerlo de las bodeg^as, pero haciéndolo 
cobrable por medio de encabezamientos 
bien estudiados ó por el establecimiento 
de guias ó documentos administrativos 
que no entorpezcan sensiblemente el trá-
fico, y evitando, por lo demás, aquellas 
otras dificultades que van señaladas, sin 
dejar indotados á los Ayuntamientos. 
La Comisión, después de suprimir las 
palabras «y evitando, por lo demás, etc., 
de la conclusión 2.a», añadió la sig-uiente: 
3.11 E l derecho no deberá exceder de 5 
céntimos de peseta por litro, compren-
diendo lo que corresponde al Tesoro y á 
los Ayuntamientos. 
Estas tres conclusiones son las propues-
tas por la Junta; fueron votadas en la se-
sión que celebró el 30 de Abril, y obtuvie-
ron 12 votos contra 1. 
Para que nuestros lectores conozcan ín-
tegramente el resumen de todos los votos 
emitidos, insertamos á continuación el 
particular que al dictamen de la ponencia 
formularon los Sres. Marqués de Cusano 
y D. Adolfo Bayo, que determinó induda-
blemente que la Comisión ponente aña-
diera la 3.a conclusión á las dos propues-
tas por el Sr. Salvador. 
VOTO PARTICULAR 
Vistos los proyectos formulados por al-
gunos señores Vocales de la Junta; 
Vistos los que se han dirigido á la Jun-
ta por otras personas y colectividades; 
Visto el dictamen impreso presentado 
á la ponencia de la Comisión por su Vo-
cal el Excmo. Sr. D. Amós Salvador; 
Resultando que del texto de los pro-
yectos, de la discusión sostenida por los 
individuos de la Junta, tomada taquigrá-
ficamente, y de la reseña y juicio crítico 
que de aquellos proyectos se hace en el 
dictamen presentado á la ponencia de la 
Comisión, surge el absoluto y total cono-
cimiento de cuanto hasta ahora se ha 
discutido y formulado; 
Resultando que el Sr. D. Amós Salvador 
resume su extenso y concienzudo dicta-
men en las dos bases siguientes: 
1.a Debe á todo trance prepararse rá-
pidamente una estadística de consumos, 
y especialmente relacionada con el de los 
vinos. 
2.a Puede acometerse el ensayo de 
modificar el impuesto sobre los vinos to-
mando por base el cobro del derecho al 
extraerlo de las bodegas, pero haciéndolo 
cobrable por medio de encabezamientos 
bien estudiados, ó por el establecimien-
to de guías ó documentos administra-
tivos que no entorpezcan sensiblemen-
te el tráfico, y evitando por lo demás 
aquellas otras dificultades que van seña-
ladas, sin dejar indotados á los Ayunta-
mientos; 
Resultando que la Junta fué nombra-
da por Real decreto de 10 de Enero últi-
mo para estudiar y proponer el sistema y 
los procedimientos para mejorar el im-
puesto de consumos que grava los vinos 
de producción nacional; 
Resultando que los vinos llamados co-
munes ó de pasto pagan hoy, ó pueden 
pagar legalmente, por el impuesto de 
consumos, de 5 á 25 pesetas por hectoli-
tro, según sea el censo de población del 
lugar en que dicho consumo se realice; 
Resultando que el actual precio de los 
vinos comunes potables, en los centros 
de producción, fluctúa entre 5 y 19 pese-
tas por hectolitro; 
Resultando notorio que en ninguna de 
las esferas de la vida nacional no oficiales 
hay una sola voz que defienda el actual 
impuesto de consumos sobre los vinos co-
munes, estando, por el contrario, todos 
conformes en que es excesivo, insosteni-
ble y concausa de ruina para la produc-
ción de tan valioso artículo; 
Resultando que ningún otro artículo 
de consumo está gravado, ni permite la 
la ley que se grave, con impuesto ó arbi-
trio indirecto que exceda del 25 por 100 
de su valor eu el mercado, siendo por lo 
tanto evidente la irritante excepción es-
tablecida para los vinos comunes que por 
concepto indirecto pagan más de lo que 
cuestan en los puntos de producción; 
Resultando que por falta de datos esta-
dísticos, quizás nadie pueda fijar la canti-
dad que representa el vino común respec-
to de la cuota total de consumos repartida 
por el Estado para su tesoro, ni tampoco 
lo que importan los recargos que dentro 
del autorizado por la ley pueden imponer 
y tienen establecidos los Ayuntamientos 
para ingreso de sus presupuestos; 
Considerando que la Junta está obliga-
da á proponer el sistema y los procedi-
mientos más apropiados para mejorar el 
impuesto de consumos que grava los v i -
nos de producción nacional, y que cuan-
to más precise y concrete sus soluciones, 
más fácilmente serán atendidas y estima-
das por los Poderes públicos, para el he-
cho de darlas carácter legal y puedan 
producir los beneficiosos resultados que 
con laudable empeño se persiguen; 
Considerando que la opinión se muestra 
unánime en afirmar la conveniencia y la 
absoluta necesidad de suprimir el impues-
to de consumos sobre los vinos comunes, 
aspiración que defienden también todos 
los Vocales de la Junta, y propone el dic-
tamen del Sr. Salvador en la conclusión 
segunda; 
Considerando que el decreto de 10 de 
Enero no permite que se pida ó aconseje 
la supresión del impuesto de consumos 
sobre los vinos, sino que se mejore, lo 
cual implica necesariamente que cual-
quiera transformación ó sustitución del 
impuesto no grave á las personas ó á otras 
cosas, sino al mismo artículo que se quie-
re ó intenta proteger; 
Considerando que toda transformación 
del impuesto no podrá ser estimada si 
merma los rendimientos que actualmente 
se calculan para el Tesoro público; 
Considerando que la supresión del im-
puesto de consumos sobre los vinos comu-
nes determinará más concurrencia en 
los mercados, dificultará y evitará cierto 
género de fraudes, duplicará la demanda 
y elevará los precios, hoy casi nominales 
y verdaderamente insuficientes á sufragar 
los gastos de producción; 
Considerando que, conocida la cantidad 
por que esté encabezada una población y 
la recaudada por el total arbitrio que pa-
gue en las puertas el artículo vino común, 
puede establecerse con exactitud matemá-
tica el tanto por ciento que representa el 
arbitrio con relación á la cuota total del 
encabezamiento; 
Considerando que el ensayo que ahora 
debe intentarse suprimiendo el impuesto 
de consumos sobre los vinos, puede ser-
vir para ir extendiéndolo á otros artículos 
de primera necesidad, lo cual produciría 
inmensos beneficios para la totalidad de 
la población. 
Considerando que entre los proyectos 
presentados hay alguno que desarrolla 
estas ideas primordiales y otras que son 
su derivación, que por estar articulado, 
si es bien entendido, pueden preverse con 
relativa seguridad las consecuencias que 
haya de producir si se reglamenta con el 
acierto que debe esperarse; 
Considerando que la segunda conclu-
sión del dictamen presentado á la ponen-
cia, única que propone soluciones, aunque 
con timidez y cierta indeterminación, 
aconseja que se acepte el pensamiento 
desarrollado en el proyecto de que se ha 
hecho especial referencia. 
Los Vocales de la Comisión ponente 
que suscriben tienen el honor de elevar 
á la consideración de la Junta el siguien-
te voto: 
No conformes con muchas apreciacio-
nes y no pocos razonamientos que se leen 
en el ingreso del dictamen, aceptan, sin 
embargo, las dos conclusiones en que se 
ha resumido, y si llegara el caso de in-
tentarse ó ensayarse la modificación del 
impuesto de consumos sobre vinos, la re-
forma debería acomodarse á las siguien-
tes fundamentales indicaciones: 
1. a El nuevo arbitrio no podrá exceder 
de 5 céntimos de peseta por litro. 
2. a Lo pagará el comprador ó el que 
saque el vino de la bodega para entregar-
lo al consumo. 
3. a Si para asegurar el pago del arbi-
trio se juzga conveniente ó indispensa-
ble, se exigirá que antes de medir y en-
corambrar ó entonelar el vino, se acredite 
el pago del impuesto por la cantidad de 
líquido que se desee obtener. 
4. * Los encabezamientos serán forzo-
sos para los pueblos que recolecten menos 
de... (500 á 1.000 litros), y sus Ayunta-
mientos podrán reintegrarse administran-
do el arbitrio, arrendándolo ó por reparto 
vecinal. 
. o.a Los pueblos que recolecten (la 
cifra que se fije en el artículo anterior), 
podrán encabezarse si lo desean y concier-
tan con la Administración, y, en este caso, 
administrarán ó arrendarán el arbitrio, 
pero de ningún modo podrán recurrir al 
repartimiento vecinal para cubrir su cupo. 
• 6.a Se cuidará con extremada atención 
que no se dificulte el tráfico y resulten 
trabas para la libre circulación de la mer-
cancía. 
7. a E l arbitrio que se establezca será 
Úuico, y jamás, por ningún concepto, y 
con ningún otro nombre, podrá rebasar 
el limite de los 5 céntimos de peseta por 
litro. 
8. a Se procurará que los Ayuntamien-
tos no queden indotados, bien por el me-
dio ya propuesto ó por algún otro que 
parezca preferible, si alguien tiene la for-
tuna de encontrarlo y la bondad de darlo 
á conocer. 
La Junta, en su mayor ilustración, re-
solverá y propondrá lo más acertado. 
Madrid 28 de Abril de 1 8 9 3 . — M a r -
qués de Cusano .—Adolfo Bayo. 
A los Yiaiciiltores de España 
El mercado de Bélgica 
Vamos á contestar hoy, con datos sufi-
cientes, á las consultas que de diferentes 
partes de España se nos tienen hechas so-
bre el mercado belga. 
En Bélgica se vende el vino ordinario 
bueno, de 0,80 á 1,50 francos el litro, y 
algo más barato el inferior; y á este pre-
cio fácil es comprender que mucha parte 
de la sociedad no ha de gastarlo. No obs-
tante eso, dicha nación consume regular 
cantidad; Por eso juzgamos prudente ocu-
parnos de ella con detenimiento, y llamar 
la atención de nuestros cosecheros. 
Los derechos de entrada de los vinos son 
en verdad crecidos (23 francos por hec-
tolitro), pero como allí no satisface nada 
por consumos y se cotizan de 45 á 60 fran-
cos hectolitro cuando son arreglados para 
el consumo, y de 36 á 48 los tintos de 
coupage, si bien hay clases como el de 
Tarragona, llamado Porto español, que 
llegan á cotizarse á 70 francos hectolitro, 
compensan tales gastos los regulares ó 
buenos precios á que se venden. 
Como Bélgica está acostumbrada al 
gusto francés, consume de preferencia 
los vinos de dicha nación en sus tipos de-
nominados Burdeos y Borgoña. No se crea 
por eso que son en realidad las acredita-
das marcas de los mencionados sitios, 
pues sin negar que vayan algunas, bue-
na parte de ellas son nuestros propios v i -
nos rebajados de graduación y de color, 
filtrados y mezclados con vinos franceses 
que, quitando la aspereza de los nuestros, 
les comunican cierta frescura, que es lo 
que ellos apetecen. 
Este negocio, que hoy domina Francia, 
podemos también hacerlo nosotros con 
sólo tomarnos la molestia de estudiar un 
poco las imitaciones de aquellos vinos, y 
téngase en cuenta que no tratamos del 
Pomar ó Chateau-Laffitte, sino de aquellos 
para los que no se necesitan otros conoci-
mientos que los indispensables á todo vi-
nicultor medianamente ilustrado, estoes, 
saber lo que son vinos de mesa para ha-
cer que resulte* tipos de sabor no muy 
marcado, frescos de gusto, higiénicos, no 
dulces ni demasiado alcohólicos, pudien-
do beberse en cantidad regular; aparte de 
que tenemos también de natural vinos pa-
recidos en varias localidades españolas. 
Una vez conseguido esto, para tener 
segura la venta, nos había de ser fácil 
competir con los franceses, máxime pu-
diendo dar igual ó mejor mercancía y 
á mucho mejores precios, pues no duda-
mos que, cubiertos con exceso todos los 
gastos, podríamos colocar en Amberes 
nuestros vinos de 29 á 31 francos hectoli-
tro. En tales condiciones, es casi seguro 
que puede intentarse con resultado el ne-
gocio. Con consumir Bélgica cerca de 
250.000 hectolitros, no obstante el elevado 
precio, nosotros sólo llevamos allí de 4 á 
5.000 hectolitros. 
Es conveniente, pues, que nuestros co-
secheros estudien el asunto, debiendo de-
cirles nosotros que estamos dispuestos á 
facilitar cuantos datos se nos pidan res-
pecto á negociantes establecidos en Am-
beres, Bruselas, Lieja y Charleroi, los 
cuatro puntos de mayor consumo y con-
tratación. 
En dicha nación, como en Suiza, Ios-
italianos son los que más terrible compe-
tencia han de hacernos, tanto porque sa-
ben imitar mejor que nosotros, como por-
que ceden sus caldos más baratos, tienen 
más actividad y estudian mejor los mer-
cados. 
Con algo de lo que han hecho y hacen 
Francia é Itada, no dudamos que nuestra 
exportación triplicaría, mayormente si, 
prescindiendo en lo posible de la interven-
ción de casas extranjeras, se decidieran 
nuestros cosecheros á conocer el país, 
á establecer centros de degustación de 
nuestros vinos y expendedurías al ppr 
menor, uno de los medios que han dado 
mejores resultados á dichas naciones, y 
del cual tenemos también buenos ejem-
plos nosotros en Lióu y Burdeos, pués en 
dichas ciudades hay español que ha con-
seguido acreditar de tal manera nuestros 
vinos, que en la actualidad cuenta con 
trece establecimientos, si contar los al-
macenes, y goza de gran crédito y repu-
tación. 
Como las tiendas de ultramarinos ven-
den los vinos ordinarios y tienen en ge-
neral buena clientela, convendría enviar-
las muestras, tanto para que pudieran 
apreciar directamente las buenas condi-
ciones de nuestros caldos y entablar re-
laciones comerciales, como para hacerles 
perder la inexplicable prevención que tie-
nen contra nuestros vinos. 
Si nuestros cosecheros meditan un poco 
sobre lo que acabamos de decir; si se to-
man la molestia de calcular algo sobre las 
existencias que tienen en bodega; si se 
fijan en los gastos de ñete y aduana, y los 
comparan con los precios á que pueden 
vender; si solos, unidos ó formando sin-
dicatos, trataran de emprender el nego-
cio, para lo cual les brindamos con nues-
tro modesto concurso y con todo género 
de reseñas, no dudamos, repetimos, que 
habían de tocar satisfactorios resultados, 
y haciendo un bien á sus propios intere-
ses, contribuirían á ensanchar nuestro 
mercado nacional. 
E l Director de la Estación Enotécnica 
de España en Cette, Antonio Blavia. 
CotizacióQ de vinos nuevos 
Andalucia.—Almería, á 14 pesetas hec-
tolitro los tintos y de 13 á 14 ios blancos; 
Alcalá la Real, de 14 á 20 reales arroba 
16 litros) los blancos; Campillo de las 
Arenas, á 18; Albuñol, Coín y Albondón, 
á 20; Valdepeñas de Jaén, de 12 á 16; Vé-
lez Rubio, de 16 á 18; Montiila, á 16; Me-
cina Bombarón, de 15 á 16; Cazalla de la 
Sierra, á 11; Rus, á 10. 
Aragón.—Fuendejalón, de 12 á 13 pe-
setas el alquez (119 litros) los tintos; Vera, 
de 11 á 13; Alnionacid de la Sierra y Pa-
niza, de 8 á 12; Longares, de 8 á 11; Mo-
rata de Jalón, de 9 á 11; Valdehorna, 
á '7,75; Daroea y Atea, á 7; Acered, de 6 
á 7; Alhuma y Santa Cruz de Tobed, á 5 ; 
Barbastro, de 19 á 23 el nietro (160 litros): 
Almudévar, de 25 á 27; Tardienta, de 18 
á 20; Puebla de Castro, de 9 á U hectoli-
tro; Cariñena, de 9 á 11; Calaceite, á 6 
reales decalitro; Peralta de ia Sal, á 4; 
Montalbán, Alcorisa y Oliete, á 4 el cán-
taro; Estercuel, á 3,50; Crivilléu, á 3,25; 
Obón, á 3; Puebla de Hijar, á 7; Maza-
león, á 6. 
Caslüla la Nueva.—Valdepeñas, de 11 
á 12 reales arroba (16 litros) los tintos y 
de 9,50 á 10 los blancos; Orgaz, á 11 y 
á 9 respectivamente; Santa Cruz de Mú-
dela, de 8 á 9 y de 6,50 á 7; Almagro, á 8 
y á 7; Daimiel, á 8 y de 6,75 á 7; Villa-
nueva de la Jara, de 4 á 4,50 y de 4 á 5; 
La Solana, á 10 y de 8 á 9; Moral de Ca-
latrava, á 8 y á 6; Villarrubia de los Ojos, 
de 7 á 8y de 6 á 7; Pozuelo de Calatrava, 
á 9 y de 8 á 8,50; Campo de Criptana, de 
7 á 8 y de 6,50 á 6,75; Chinchón, á 11 los 
tintos; Arganda, de 11,50 á 12; Colmenar 
de Oreja, de 11 á 12; Morata do Tajuña, 
de 10 á 11; Torrelaguna y La Torre de Es-
teban Hambrán, á 10; Consuegra, de 9 
á 10; Villarrubia de Santiago, á 9,50; Ta-
rancón, de 8,50 á 9; Villa del Prado, de 8 
á 9; Ciruelas, Sacedón, Loranca de Tajuña 
y Santa Cruz de la Zarza, á 8; San Martín 
de Valdeiglesias, de 7 á8; Almorox, Nom-
bela, Budia, Villainayor dt; Santiago, Ca-
rrión de Calatrava, Mondéjar, Pastrana y 
Cogolludo, á 7; Cenicientos, de 6 á7; Ma-
dridejos, á 6; Valdeolivas, de 5 á 6; San 
Clemente, á 5; Minglanilla, de 2 á 3. 
Castilla la Vieja.—L*. Nava del Rey, 
de 11 á 12 reales el cántaro (15,95 litros) 
los tintos y á 13 los blancos; Metiina del 
Campo, á 12 y á 11 respeciivamente; Tor-
desiüas, á 10 y de 8 á 9; Rueda, á 8 y á 9; 
Pozáldez, de 10 á 12 y de 10 á 11; Toro, 
de 10 á 12 los tintos; Falencia, Olmedo y 
San Esteban del Valle, á 10; Sahagún, de 
11 á 11,50; Aguilarde Campos, de 9 á 10; 
Sieteiglesias, de 9,25 á 9,50; Viliamañán, 
de 9 á 9,50; Villalpando, de 8,50 á 9; Za-
mora y Cubillos, de 8 á 9; Mota del Mar-
qués, á 9; Cebreros, de 8 á 8,50; Peñatiel, 
Berlanga de Duero, Tudela de Duero, 
Fuentesaúco, El Perdigón y Cevico de la 
Torre, á 7; Carrión de los Condes, ürijota 
y Fermoselle, á 8; Valoría la Buena, á 
7,75; Aranda de Duero, de 6 á 8; Frómis-
ta, de 6 á 7; Pesquera de Duero, á 6,50; 
Villamediana, Cepeda, Lerma y Baltanás, 
á 6; Sotillo de la Ribera, Roa y La Orra, 
de 5,25 á 6; Astudillo, de 5,50 á 6; Olme-
dillo, Quintanatlel Pidió, La Aguilera, Gu-
miel del Mercado, Foentecén, Vidahoz y 
Torquemada, á 5,50; Sotillo de Adrada, á 
5; Covarrubias, de 4,50 á 5. 
Cataluña.—Sampedor y Soleras, á 10 
pesetas la carga (121,60 litros) los tintos; 
Virabodí, de 8 á 9; Espluga de Francolí, 
de 7 á 10; Vinaixa y Santa Liña, lie 7 á 8; 
Argentera, de 6 á 8; Bisbal del Panadés, 
de 11 á 13; Tivisa, de 12 á 16; Vendrell, 
de 10 á 15 los tintos y de 14 á 17 los b an-
éós; Montblanoh, de 7 á 10 y de 12 á 13 
respectivamente; Vil afranca del Pana-
dés, de 10 á 13 y 14 á 17; Preixana, á 8 
y á 10; Tremp, de 4 á 4,50 pesetas cestel 
(38 litros) los tintos; Tarragona, de 25 á 
27 pesetas la carga (121,60 litros) los tin-
tos superiores del Priorato, de 14 á 15 los 
de Vendrell, de 1 0 á l 3 los de Montblanch 
y de 16 á 20 los Bajo Priorato. 
Sxlre/naduta. — Llerena, á 16 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 18 los 
blancos; Ceclavín, á 18 y á 20 respecti-
vamente; Castuera la Serena, de 18 á 20 y 
á 18; Jarandilla y Hoyos, á 12 los tintos; 
Aldeanueva del Camino, de 10 á 12; Her-
vás, de 10 á 11; Baños, de 9 á 9,50. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba 1̂6 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Casas de Ves, á 3 y á 4 respecti-
vamente; Fueuteálamo de Murcia, á 12 
los tintos; Abarán y Alpera, de 6 á 7; Al-
caraz, á 6; Higueruela y Chinchilla, á 4; 
Madrigueras, á 5; Casas Ibáñez, de 2,50 
á 3,50. 
Navarra.—Alio y Dicastillo, de 6 á 7 
reales cántaro (11,77 litros] los tintos; Ta-
falla, de 4 á 7; Aoiz, de 6 á 6,25; Capa-
rroso, Berbinzana, Azagra, Muñíalo, Abe-
rín, Andosilla y Estella, á 6; Puente la 
Reina, Villafranca, Larraga, Olite y Fus-
tiñana, de 5 á 6; Sangüesa y Valtierra, á 
5; Gallipienzo y Murillo el Fruto, de 4,50 
á 5; Cirauqui, de 4 á 5; Añorbe y Obanos, 
de 4 á 4,50; Olza y Barasoaín, á 4; Beire, 
de 2 á 5; Peralta y Lodosa, de 6 á 6,50; 
Fitero, Cintruénigo y Cascante, de 4 á 5 
reales decalitro. 
Riojas.—Eiciego, de 12á21 reales cán-
tara (16,04 litros) los tintos; San Vicente, 
de 4 á 16; Laguardia, de 11 á20; Baños de 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
Ebro, de5 á l 8 ; Avalos, de 4.50á 10,50; San 
Asensio, de 4 á 9; Anguuciana, Casala-
rreina, Albelda y Cuzcurrita, de 6 á 7; 
Ausejo, de 6,50 á 7,50; Autol, de 7 á 8; 
Labastida y Ollaurí, de 5 á 5,50; Cenice-
ro, de 4 á 5,75; Haro y Tirg-o, de 4 á 5,50; 
Treviana, de 4,50 á 5; Villamediana y 
Tormantos, á 5. 
Vafaicia.—Onil, de 4 á 5 reales cán-
taro (11 litros) los tintos; Monóvar, de 4 á 
5,50; Castalia, de 4,25 á 4,50; Alcoy, de 
4 á 4,50; Altea, Benejama y Catral, á 4; 
Castel lón,dé 3 á 4; Abaida y Benig-anim, 
á 2; Carlet. á 2,50; Barcheta, de 3 á 3,25; 
Cheste, de 2 á 4,50 decalitro; Vinaroz, de 
2,50 á 6; Calipr y Manises, de 4 á 6; ü t i e l , 
de 3 á 5 la arroba. 
Correo Agrícola y mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 7.—En varios pag'os de 
este término se ha presentado el mi ld iu , 
atacando más al fruto que á las hojas, si 
bien hasta ahora no reviste tan graves ca-
racteres como el año pasado. La mayoría 
de los cosecheros eran refractarios al tra-
tamiento cupro-cálcico, pero al ver nue-
vamente la terrible plag-a, se han apresu-
rado á defender sus viñedos, aplicando el 
remedio con pulverizadores los que han 
podido adquirirlos, y los demás con esco-
billas y reg-aderas. Yo he dado ya- la se-
gunda mano. 
Las viñas están muy adelantadas y 
muestran bastante fruto. 
Los sembrados prometen regular ren-
dimiento. Ahora se están segando las 
habas. 
Para la exportación está paralizado el 
mercado de vinos.en toda esta zona; sólo 
se vende para el consumo local. 
No hay precios de granos por no haber 
existencias.—B. Ai. 
Loja (Granada) 7.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Trigos, á 58 reales fane-
ga los recios y 52 los blanquillos; cebada, 
á 23; habas y maíz, á 40; yeros, á 32; ha-
bichuelas, á 76; garbanzos, de 100 á 200; 
aceite, á 36 reales arroba; queso de ca-
bras, á 60; ídem de ovejas, á 80.—.57 Co-
rrespo7isa¿. 
Marbella (Málaga) 7.—Aprietan los 
calores, y si cont inúan, mermará la cose-
cha de cereales, que se presenta buena, 
porque g rana rá mal. 
Precios: Trigo, de 58 á 60 reales fanega; 
altramuces, á 30; maíz, á 45; yeros, á 48; 
harinas, á 22, 21 y 20 reales arroba (11,50 
kilos) las buenas marcas; aceite, á 43.— 
P . S. 
Almería 7.—Todas las cosechas 
pendientes ofrecen risueño aspecto, pero 
la de uva tiene un terrible enemigo en el 
mildiu, cuya plaga me aseguran ha apa-
recido en la provincia. 
Precios: Trigo, de 46 á 52 reales fanega; 
cebada, de 16 á 24; maíz, á 28; vino, á 14 
pesetas hectolitro el tinto, y de 13 á 14 el 
blanco; aceite, á 48 reales arroba; naran-
jas y limones, á 3 pesetas el c iento.—B¿ 
Corresjpousaí. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 8.—Ha llovido, pero 
no todo lo que hace falta. Por el agua que 
ha caído se ha celebrado una función re-
ligiosa en acción de gracias. 
En otros puntos de la provincia no ha 
llovido nada, y la sequía está agostando 
los campos. 
Quedan pocas existencias de vinos, por 
haberse despachado casi toda la cosecha; 
en A b r i l ú l t imo se han expedido por esta 
estación 247 bocoyes, cotizados de 19 á 23 
pesetas el nietro (160 litros); precios que 
revelan alguna mejora. 
El aceite ha subido, siendo solicítado'el 
del país á 48 pesetas el quintal (53,28 l i -
tros). 
También el trigo ha mejorado de pre-
cio por lo mucho que escasea: se vende 
de 37 á 38 pesetas el cahíz (179,57 litros), 
y á 40 en el a lmudí ; la cebada, de 18 á 
19 y 20 respectivamente. 
Las harinas, á 37, 35 y 31 pesetas la saca 
de 100 kilos, según la c l a s e . — C o r r e s -
ponsal. 
^ Fuentes Claras (Teruel) 8.—Han sido 
tan parciales las lluvias en este país en la 
ú l t ima quincena de Abr i l , que eu los más 
de los pueblos de esta región da pena m i -
rar los sembrados de cereales de secano, 
porque de día en día se van agostando. 
También los azafranales han quedado en 
mal estado, presentándose raquít icas las 
cebollas por las escasas lluvias de Marzo 
y Abri l ; es, pues, de temer, con bastante 
fundamento, que en Aragón la próxima 
cosecha de azafrán no será abundante. 
Los viñedos brotan regularmente, y tan 
adelantados-pocas veces se han visto. 
Los ganados van quedándose sin pas-
tos, y se resienten como es natural. 
Precios: Trigo, á 36 pesetas cahiz; cen-
teno, 22; cebada, 16,50; azafrán, 22,50 pe-
setas la libra. De vinos no doy precios, 
porque todo el mundo sabe que casi se 
dan regalados.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Minglanilla (Cuenca) 6.—Las noticias 
que puedo comunicarle de este pueblo y 
comarcanos son bastante desconsoladoras 
respecto de los precios de sus productos; 
el vino bueno de unos 12° (su principal y 
casi único art ículo exportable) se paga 
de 2 á 3 reales arroba para el puerto de 
Valencia. Esto hará comprender á V. el 
estado de miseria que por aquí reina. 
Los campos de cereales de buen aspec-
to, pero sintiendo mucho la falta de l l u -
vias. El trigo se cotiza de 52 á 54 reales 
fanega y la cebada á 22. Los viñedos bro-
tan con fuerza, mostrando abundante f ru-
to, y esto que otras veces era motivo de 
alegría, lo es hoy de indiferencia ó dis-
g'iisto, pues con los precios actuales no 
hay para sufragar ni los gastos de reco-
lección, y lo peor es el horizonte tan ne-
buloso con que so presenta el porvenir de 
nuestra principalísima riqueza.—Ü*. H . 
^ Argecilla (Guadalajara) 7.—Como 
la cosecha de cereales promete bastante, 
están en baja los granos. He aquí los pre-
cios con dicha tendencia: Trigo bueno, á 
45 y 46 reales fanega; centeno, á 30; ce-
ba<ia, 18; avena, 16. Las existencias muy 
escasas. 
El vino ha mejorado un poco de pre-
cio.—A. Cf. 
Morata de Tajuna (Madrid) 5.—La 
cuestión del vino nos tiene muertos; se 
vende ya trasegado de 10 á 11 reales; pre-
cio-que, dada la mezquindad de la ante-
rior cosecha, es ruinoso" para los labra-
dores. 
El campo bueno, pero el espíritu teme-
roso de lo que el Señor dispondrá, pues 
las nubes se suceden casi diariamente. 
Una exhalación ha dejado cadáver en el 
acto á un niño de trece años á las orillas 
del pueblo, hijo de una de las familias 
bien acomodadas. 
Vamos perdiendo las ilusiones que ha-
bíamos formado con el Sr. Gamazo; no se 
descubren sus grandes planes, y más pa-
rece un ejecutor en grande que un M i -
nistro de Hacienda, pues su prurito es 
sacar, si pensar en aliviar.—M. O. 
Nombela (Toledo) 8.—También en 
este término, como en Almorox y otros de 
la provincia, ha descargado fuerte pe-
drisco una nube maléfica, mermando 
mucho las cosechas de vinos y cereales; 
las pérdidas son de consideración. 
Cotizamos: Vino tinto, á 7 reales la 
arroba (16 litros); trigo, á 56 y 57 reales 
fanega; centeno, 24; cebada, 20.—M. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
7.—La exportación de estos ricos vinos 
es relativamente pequeña, detallándose 
los tintos de 8 á 9 reales arroba y los 
blancos de ,6,50 á 7. 
El tr igo, de 52 á 56 reales fanega, y la 
cebada á 20. 
Buenos los campos, pero si siguen los 
fuertes calores harán mal la granazón y 
sufriremos un desencanto en la recolec-
ción.—Un Subscriplor. 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 6.—A pesar 
de que ha llovido bien y de que los labra-
dores afirman que es grande la cosecha 
de cereales presentada en este té rmino , 
tengo la opinión de que la falta bastante 
para merecer el calificativo de regular. 
El viñedo ha brotado bien y muestra 
mucho fruto, pero se inicia el desarrollo 
de una extraordinaria cantidad de insec-
tos que le perjudican. 
El mercado de cereales presenta un 
aspecto de guau calma por falta de ofer-
tas, producida por la baja en los precios 
y la escasez de las existencias; el de vinos 
encalmado también por lo elevado de las 
cotizaciones; salida, de 2 á 3.000 cántaros 
semanales. 
Hay grandes existencias en vinos blan-
cos de la úl t ima cosecha y viegos, y casi 
agotados los añejos. 
Los precios corrientes son: Trigo, á 
44,50 reales fanega; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, de 21 á 22; garbanzos coche-
ros, de 140 á 180; ídem duros, de 120 á 
160. Las sementeras de esta legumbre y 
de guisantes, nacen bien. 
Vinos: blanco nuevo, á 13 reales; ídem 
tinto, de 11 á 12; blanco añejo, de 12 á 
15; ídem viejo, de 30 á 200; vinagre, de 
11 á 15 reales cántaro de 15,64 litros.— 
/ A . 
Cebreros (Avila) 4.—En la tarde del 
24 de Abri l descargó sobre este término 
municipal, por espacio de tres cuartos de 
hora, una nube de granizo que ha hecho 
grandes destrozos en las cosechas pen-
dientes; la de fruta de hueso, que este 
año se presentaba abundante, y la del tan 
renombrado albillo, de tanta importancia 
para esta localidad, pueden estimarse 
perdidas por completo, y la del vino ha 
de ser muy corta. Esto si no hay un nue-
vo contratiempo hasta que se haga la re-
colección. Se ha acordado solicitar la con-
donación de la contribución territorial de 
un año, que se espera se conceda, en 
razón á que falta la base de la tributa-
ción, esto es, las utilidades. 
El precio del vino, lejos de mejorar, ha 
bajado, cotizándose en la actualidad de' 8 
á 8,50 reales la arroba de 16 litros y con 
muy escasa demanda. No tiene otros gas-
tos hasta las estaciones de Navalperal ó 
La Cañada, que son las más próximas (22 
kilómetros de carretera), que real y me-
dio de arrastre en arroba, el 1 por 100 de 
su valor en bodeg'a como derechos de 
medición y 6 céntimos de peseta como 
corretaje, en el único caso de que sea so-
licitado este servicio.—E. G. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Con los excesivos calores se resienten los 
sembrados; conviene llueva pronto y baje 
algo la temperatura. 
, . A l mercado de ayer han entrado 1.500 
¿anegas de tr igo, 500 de cebada y 200 de 
algarrobas, cotizándose respectivamente 
de 44 á 44,50, 24 á 25 y 23 á 24. El cen-
teno se ha pag'ado á 27, y los garban^s 
de 120 á 140. 
El mercado flojo y en baja.—.P. R. 
^ Villalón (Valladolid) 7.—Precios: 
Trigo, 44,50 á 4o reales las 94 libras; cen-
teno, 30,50 á 31 fanega; cebada, 23 á 
23,50; vino, 12,50 á 13 cántaro; queso lar-
go, 33 á 35 arroba; ovejas sueltas, 65 á 66; 
ídem con su cordero, 100 á 108. 
Regular el estado de los campos.—El 
Cotresponsal. 
Falencia 7.—Precios de los granos 
en el mercado de ayer: Trigo, 45 á 45,50 
reales las 92 libras; centeno, 25 á 26; ce-
bada, 23 á 23 ,50 .—^ Corresponsal. 
#*# Rioseco (Valladolid) 7.—Llevamos 
unos días verdaderamente caniculares, 
que de continuar agostarán los sembrados. 
Si llueve pronto, podrá hacerse buena 
cosecha. El trigo, de 45 á 45,50 reales las 
94 libras.—El Corresponsal. 
Santander 8.—Aun cuando aparez-
ca un hecho incomprensible, no sólo se 
hacen importaciones de trigo extranjero, 
registrándose el pago de derechos en las 
Aduanas de 32 millones de kilogramos en 
el mes de Marzo y más de 99 millones de 
kilos en el primer trimestre de este año, 
sino que también se introducen harinas, 
principalmente de Francia: según la esta-
dística oficial, 740.942 kilos en Marzo, 
con cuya cantidad se completan 2.108.000 
kilos en el trimestre. 
Justificadas, pues, las vacilaciones de 
los fabricantes de harinas que no pueden 
apoyarse en la introducción fraudulenta, 
sino también, y principalmente, eu la que 
se hace legalmente y compite con sus 
productos, no puede menos de resentirse 
la agricultura de la escasez de demandas 
y descender los precios. 
En nuestra plaza apenas cambian de 
manos algunos reducidos lotes de harinas, 
^ que aunque con flojedad, se colocan de 
17 á 17,25 reales arroba las harinas de 
piedra y 18 las de cilindro. 
De las fábricas de Bilbao se recibieron 
para el consumo local dos parliditas, que 
en junto suman 48 sacos, habiéndose e'm-
barcado con destino á la Península 212 
sacos por patache Filia/niel, para San-
toña; 246 por vapor Cal>o San Vicente, para 
Huelva; 1.750 por ídem Herrera, para Se-
villa; 1.120 por ídem Cabo Roca, para Se-
villa; 297 por ídem México, para Gijón, y 
50 por ídem Mar ía del Carmen, para San-
toña. Total 4.175 sacos eu J u n i o . — C o -
rresponsal. 
#*# Valladolid 8.—Como la cosecha de 
cereales se aproxima, y promete ser bue-
na, se deciden á vender los tenedores; asi 
es que las entradas en el mercado del Ca-
nal han aumentado mucho, en el que se 
cotizan los trigos á 46 reales fanega. 
El centeno, de 25 á 25,75; cebada, 25 á 
26; avena, 15; algarrobas, 24 á 25. Por la 
estación se han exportado en la úl t ima se-
mana unas 25.000 arrobas de harina, co-
tizadas á 17, 16,50 y 15 reales, según la 
clase, y poco más de 4.000 cántaros de 
vino.—J. P . 
Mota del Marqués (Valladolid) 7.— 
Las abundantes lluvias de fines de Abr i l , 
y la excelente temperatura de que veni-
mos hace tiempo disfrutando, mantienen 
los sembrados en vigorosa lozanía, j a m á s 
vista en esta época. Las viñas se hallan 
muy adelantadas, y en su consecuencia 
tenemos el pulgón ó altica devorando los 
tiernos brotes, y , según he podido obser-
var, también mermará la cosecha de uva 
la piral, que ya hace muchos años tiene 
sentados sus reales en estos hermosos v i -
ñedos, sin que los apáticos cultivadores 
del preciado arbusto hagan nada para 
destruir los precitados enemigos, ó, al 
menos, atenuar sus estragos. 
Atravesamos un periodo crítico de pe-
nuria y estrecheces tal, que los labrado-
res sólo viven del préstamo y de la usura; 
y aunque el trigo se paga á precios re-
muneradores, como no hay que vender, 
los logreros prestamistas realizan nego-
cios excelentes, anticipando cantidades y 
granos con el equitativo premio del 60 
ó 100 por 100. No hay existencias de ce-
bada, cuyo precio, sin embarg'o, ha des-
cendido, y el vino se vende barato y mal. 
. Este cuadro, cuyas negras tintas tal vez 
parezcan muy recargadas, no es á mi j u i -
cio, todavía la fiel expresión del malestar 
general, cuyas consecuencias tampoco 
bastará á disminuir la perspectiva de 
una buena cosecha. Si nuestro Gobierno 
no trata con ahinco de proteger de veras 
á la producción nacional, aliviando car-
gas y creando Bancos Agrícolas, en los 
cuales el labrador podrá hallar el Beme-
dio de sus apremiantes necesidades, sin 
dejarse explotar por usureros sin con-
ciencia, que sólo viven y medran á costa 
del sudor y del trabajo ajenos, iremos de 
mal en peor. 
Ya tenemos los g-arbanzos bien naci-
dos, y si el rocío (enfermedad poco estu-
diada, que ofrece gran simili tud con el 
mildiu, y contra la cual me propongo re-
petir algunos ensayos encaminados á 
prevenir y aun combatir sus desastrosos 
efectos) no se apodera de las plantas, 
tendremos buena colecta de esta rica le-
gumbre, cuyo remunerador cultivo se 
hace en esta región cada día más ex-
tenso. 
El t r igo, en baja; se mide de 43 á 43,50 
reales la fanega; de 22,50 á 23 la cebada, 
y el vino, sin demanda, á 9 reales c á n -
taro para fuera.—El Corresponsal. 
^ Olraedillo (Burgos) 6.—El día 24 de 
Abri l último sufrirnos los desastrosos 
efectos de un pedrisco, sin que los sem-
brados se aprovecharan de la tormenta. 
Los daños se estiman en el 25 por 100 de 
la cosecha'dé vino, que, como indiqué en 
mi anterior, estaba adelantada en su ve-
getación. 
Dicho funesto accidente ha perjudicado 
también en mayor ó menor grado á los 
pueblos de está ribera del Duero y Nava 
de Roa, Roa, Membrilla de Castrejón, V i -
llaescusa Pedresa de Duero, Guzmán y 
Quintanamanvirgo. 
Para consuelo de las pérdidas que la-
mentamos, se ha fijado un anuncio del 
recaudador de la contribución territorial, 
señalando la cobranza para estos, días, y 
otro aviso del investigador de la contri-
bación industrial. A l paso qué vamos creo 
que la Hacienda ha de llegar á exigir im-
puesto á todo individuo que ejercite la i n -
dustria de mirar A las nubes para ver si 
va á llover ó granizar. 
Debido al pedrisco ha subido un real el 
vino, cotizándose á 5,50 reales cántaro.— 
V. F . 
De Cataluña 
Sampedor (Barcelona) 7.—La vid ha bro-
tado con vigor y tiene mucho brío, á pe-
sar de la gran sequía. Ha llovido poco, 
por cuya causa será cortísima la cosecha 
de cereales. 
En vinos se hacen partidas á 40 reales 
los 121 litros. 
La crisis cada día más grave.—El Co-
rresponsal. 
Tarragona 7.—Se han hecho regu-
lares ventas de vinos á los siguientes pre-
cios: Priorato superior, 25 á 27 pesetas la 
carga (121,60 litros); Vendrell, de 14 á 
15; Bajo Priorato, 16 á 20; Montblanch, 
10 á 13; vinos blancos, 16 á 20. 
Los viñedos están buenos. 
El aceite superior del campo, á 18 rea-
les cuar tán ,4,13 litros), y el de Urgel, 
á 16. 
Los trigos, de 15,25 á 15,37 pesetas los 
55 kilos, y la almendra mollar en cásca-
ra, á 67,50 los 50,40 k i l o s . — ^ Corres-
ponsal. 
Barcelona 7.—No cesa la importa-
ción de trigos extranjeros; en la úl t ima 
semana se han descargado en este puerto 
unas 8.000 toneladas, esperándose nue-
vos é importantes arribos en estos días; 
asi es que están flojos los precios de 14,75 
á 16 pesetas los 55 kilos. El candeal de 
Castilla se paga de 17,25 á 17,50, operán-
dose muy poco. 
Las harinas al detall- como sigue: Por 
cilindros extrablauca, de 17,25 á 17,50 pe-
setas el quintal; superfina idem, 16,50 á 
16,75, y fuerza extra, 16,75 á 17. 
Muy pequeña la exportación de vinos 
para Francia y regular para Cuba. 
Encalmados los alcoholes, cotizándose 
de 90 á 104 pesetas los 40°y 100 litroscon 
envase, por los industriales, y de 62 á 63 
los de vino con 35° y sin envase. 
Los aceites de Andalucía, de 19,50 á 20 
duros los 115 litros, con reg-ulares ambos 
y poca demanda; los de Tortosa, de 21 á 
28.—Corresponsal . 
De Extremadura 
NavalvilIardePela [Badajoz) 7.—La cose-
cha de cereales, que se presentó muy bue-
na, ha desmerecido bastante por la esca-
sez de aguas de esta primavera; todavía 
si lloviera bastante, ofrecen alguna espe-
ranza los trigos. Las v iñas han brotado 
bien, y muestran bastante fruto. 
El mercado de aceite sin movimiento, 
detallándose de 33 á 34 reales la arroba; 
el t r igo, á 54 y 56 faneg-a; cebada, á 26.— 
E l Corresponsal. 
. Mórida (Badajoz) 8.—Los sembra-
dos están hermosos y el estado de la ga-
nadería es magnífico, porque abundan los 
pastos; se esperan cosechas muy satisfac-
torias; la de habas es regular. ^ 
Las encinas tienen mucha oruga. 
Precios: Trigo, 56 reales fanega; ceba-
da, 22; garbanzos, 120; aceite, 36 á 42 rea-
les arroba; vino, 16 á 20; lana basta, de 50 
á 52; ídem fina, escasean las ventas; ove-
jas merinas machorras, con lana, de 80 á 
83 reales una; borregos finos, de 40 á 50. 
F . de O. 
Badajoz 8.—A continuación los pre-
cios corrientes: Trigo, de 50 á 60 reales 
fanega; centeno, 32; cebada, 24; garban-
zos blandos, de 80 á 120; ídem duros, 60; 
vino t into, á 11 reales arroba; ídem blan-
co, á 9; vinagre, 6; aguardiente de 30°, á 
60; aceite, 40 á 42.—O. 
¿fi* Cáceres 8. — Sig-uen prometiendo 
buenos rendimientos los sembrados. Las 
dehesas plagadas de oruga. 
El t r igo se cotiza á 56 reales fanega; 
centeno y cebada, 26; habas, 40; garban-
zos, 80 á 100; vino nuevo, de 13 á 14 rea-
les cántaro; ídem añejo, 14 á 16; aceite, 
50 á 56.—J57 Corresponsal. 
Fregenal de la Sierra (Badajoz) 8.— 
Los campos hermosos y las encinas tienen 
menos oruga que en otros puntos de Ex-
tremadura. 
Precios: Trigo, 48 á 50 reales fanega; 
cebada, 22; garbanzos blandos, 100 á 120; 
ídem duros, 70 á 90; aceite, 40 á 44 reales 
arroba; lana basta, á 60; carneros, 65 á 
69 y 70 á 75 reales uno; ovejas, 50 á 60; 
borregos, 40 á 45; vacas, 800 á 1.000; ca-
bras, 60 á 68; cerdos de un año, á 200; 
ídem más jóvenes , á 100.—El Corres-
ponsal. 
Llerena (Badajoz) 8.—A continua-
ción puede V. verlos precios que rigen en 
este mercado: Trig'o, 60 á 56 reales fane-
n.a; cebada, 22; garbanzos blandos, 100; 
vino tinto, 16 reales arroba; ídem blanco, 
18; vinagre, 8; aguardiente de 19°, 60; 
aceite, 40 á 44.—El Corresponsal. 
De León 
Cubillos (Zamora) 8.—Tengo el senti-
miento de participarle que hemos sido ya 
castigados por dos nubes de piedra, las 
cuales han hecho grandes daños en sem-
brados y viñedos. Los pueblos inmediatos 
también han sufrido serias pérdidas. 
Precios: Vino, de 8 á 9 reales cántaro; 
trigo, 44 á 48 fanega; alg-arrobas, 30; cen-
teno, 28; cebada, 26; lana negra sucia, á 
42 reales la arroba (11,50 kilos); carneros, 
á 80 reales uno; ovejas emparejadas, á 30; 
vacas, 250; bueyes, 375.—El Corresponsal. 
-K*^ Villamañán (León) 7.—Los campos 
de esta vil la y casi de todos los pueblos de 
esta provincia presentan un aspecto her-
moso, por lo cual, si no viene una mala 
nube, habrá una abundante cosecha de 
vino, frutas y cereales. 
Los precios corrientes son: Vino, (Je 9 
á 9,50 la cántara de 16,04 litros; tr igo, de 
45 á 48 fanega; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 24 á 26; garbanzos, de 90 á 100, se-
gún clase; titos, de 36 á 42; patatas, de 
3,50 á 4 reales arroba. 
En este mes da principio en este mer-
cado, que se celebra todos los miércoles, 
la venta de toda clase de ganado lanar del 
país, al que suelen concurrir bastante nú-
mero, y como hay buenos pastos, es de es-
perar se obtengan buenos precios en la 
venta.—/. M . M . 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 6.—Poco concurridos los mercados. El 
tr igo, de 42,50 á 43 reales faneca; cente-
no, 25 á 25,50; cebada, 24 á 25; algarro-
bas, 22 á 22,50. Las harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba. 
Por partidas se ofrece el tr igo á 44 rea-
les, á cuyo precio se ha operado algo. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Cirauqui 6.—Tenemos las viñas más de 
un mes adelantadas; su brotación bas-
tante vigorosa con muestra de abundante 
fruto, á pesar de la escasa humedad, tan 
necesaria é indispensable para este país 
de terreno arcilloso y fuerte, y gracias al 
Todopoderoso que se d ignó mandarnos, 
aunque tarde, y no abundante l luvia, en 
la tercera decena de Abr i l , que siempre 
favorecerá á las sedientas plantas, tanto 
perennes como anuales. 
.La única y principal cosecha de este 
término es el vino, encontrándonos hoy 
con las bodegas llenas de muy buenas 
clases, que no dudo se cederían á bajos 
precios, j a m á s conocidos, de 4 á 5 reales 
cántaro de 11,77 litros, porque hay una 
gran crisis monetaria y no se encuentra 
un céntimo. Urge mucho salvar la triste 
situación agrícola, persiguiendo y casti-
gando con rigor á los falsificadores de v i -
nos y demás bebidas alcohólicas, suprimir 
los derechos.de consumos y ultimar un 
buen tratado Jcon Francia é Ing-laterra.— 
E l Corresponsal. 
^ €intraónigo 7.—Por fin el cielo nos 
ha regalado una benéfica l luvia que, aun-
que no suficiente para nuestros sedientos 
campos, sin embargo, para el momento 
no deja nada que desear, teniendo la con-
fianza de que más adelante el Todopode-
roso nos enviará otras copiosas ag-uas 
para que nuestras cosechas puedan sal-
varse. 
En vinos signe la calma, y sin tenden-
cia desgraciadamente á mejorar. • 
Los precios que rigen en este mercado 
son: Vino tinto, de 4 á 5 reales decalitro, 
y aceite, 50 reales a r roba .—^ Corres-
ponsal. 
Cascante 7.—En este pueblo cele-
bramos rogativas al Santísimo Cristo de 
la Columna, para implorar la lluvia, y el 
día 21 del mes último descargó por la tar-
de una gran tormenta, granizo y agua en 
abundancia, pero aqué l no causó daños 
porque cayó con fuerte lluvia; el 25 por 
la noche tuvimos otra tempestad de agua 
solo. Estas lluvias han sido benéficas y 
oportunas en sumo grado, y gracias á 
ellas se pueden cultivar las viñas, la ma-
yor parte de las cuales no se habían tra-
bajado por la sequía. Desde hace días tie-
nen aquí ocupación los jornaleros del pue-
blo y muchos de Ablitas, Monteagudo y 
otros puntos. 
Para los sembrados de monte llegaron 
tarde las aguas, pero para.Ja huerta, v i -
ñas y hortalizas, han sido muy opor-
tunas. 
La venta de vinos sigue su curso á los 
precios de 4 á 5 reales decalitro. El acei-
te, á 50 reales arroba; t r igo, á 24 robo 
(28,13 litros); cebada, á S . — F . S . 
^ Alio 7.—En mi anterior le partici-
pé que había lloyido lo necesario para los 
campos, pero después la temperatura ha 
sido tan elevada, y sigue siéndolo, y han 
reinado unos vie'ntos tan cálidos, que loa 
sembrados vuelven á padecer de la se-
quía, agostándose como anteriormente. 
Precios: Trigo, 28 reales robo (28,13 l i -
tros); aceite, 18 docena; vino, 6 á 7 cán-
taro .(11,77 litros), con poca demanda.— 
E l Corresponsal. 
Falces 8.—Sólo puedo decirle que 
sigue la pertinaz sequía y que se ha per-
dido por completo la cosecha de cereales 
en secano, y la vid que había brotado 
con tanta pujanza, principia á sentir sus 
efectos cayéndose los racimos.—El Co-
rresponsal. 
. ^ Pamplona 7.—Precios: Trigo bue-
no, á 22 reales el robo (28,13 litros), cuya 
cotización acusa baja; centeno, 19; ceba-
da, 16; avena, 10; alubias, 36; habas, 18; 
muelas, 12; harinas, 18, 17 y 15 reales 
arroba, según la clase; patatas, á 4; acei-
te, á 57; vino tinto, 12 reales cántaro 
(11,77 litros). 
Ha llovido en toda la provincia, según 
ya lo supuse en mi anterior, pero para los 
sembrados de monte de la ribera ban lle-
gado tarde las aguas; así es que la cose-
cha de cereales no pasará de regular en 
conjunto. 
Los viñedos con bastante fruto y para-
lizada la venta de vinos. — E l Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 7.—Sigue la calma 
en este mercado de vino; sólo se extraen 
pequeñas partidas para Burgos, Santan-
der y otras provincias, á los precios de 6 á 
7 reales cántara (16,04 litros), cotizándo-
se para el consumo local de 4,50 á 7. 
Los viñedos muy buenos y con abun-
dante fruto. Se está dando, el primer tra-
tamiento cupro-cálcico para preservar las 
vides del mildiu y los rots. 
Hemos tenido fuertes tormentas que han 
descargado mucha agua.—El Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Albaida (Valencia) 7.—La brotación del 
viñedo se ha realizado sin contratiempo 
alguno; no es mucha la muestra de fruto, 
consecuencia de lo mucho que sufrieron 
las cepas por el mildiu el año pasado. Los 
viticultores se aprestan todos á sulfatar, y 
algunos lo están ya verificando, pero muy 
desalentados por el negro porvenir que se 
presenta á esta desgraciada producción. 
Hay todavía muchas existencias del 
año pasado, y el único recurso que nos 
quedaba para agotarlas casi ha desapare-
cido por el malhadado impuesto sobre los 
alcoholes, que ha hecho cerrar multi tud de 
fábricas, y las pocas que funcionan l le-
van una vida lánguida, apenas realizando 
escasas y exiguas compras de vino á pre-
cios ruinosís imos, 50 céntimos cántaro. 
El nuevo proyecto de modificación del 
impuesto de consumos sobre el vino plan-
teado por la comisión informadora, me 
temo dé el golpe de gracia á esta arrui-
nada producción; reconozco buena fe y 
laudables propósitos en los iniciadores de 
esta reforma, que de llevarse á efecto 
vendrá acompañada de tales trabas y ¿ S r 
calizaciones que han de hacer arrepentir 
á sus patrocinadores el haberlo iniciado; 
aun suponiendo que la modificación be-
neficiara algo el consumo interior, tal vez 
no compense esto la fiscalización que se 
ha de ejercer en las bodegas y en el trá-
fico por los guías é intervención adminis-
trativa, convirtiendo todo el territorio en 
zona fiscal, quedando defraudadas las es-
peranzas del que de buena fe quería l i -
bertad en la bodega y en la circulación 
del género al salir de ella; que no olvide 
el Marqués de Cusano, individuo de la po-
nencia en la pasada situación sobre el en-
tonces proyecto de ley sobre el impuesto 
de alcoholes, que le ofrecieron quedarían 
libres las destilerías rurales, y esta liber-
tad no vino en el draconiano reglamento 
que se dictó para su ejecución, y es re-
gular suceda otro tanto ahora, y ten-
gamos una inquisitorial fiscalización en 
las bodegas, otro tanto en la circulación 
del vino por medio de las gu ías y gran-
des dificultades en el retorno de lo antici-
pado por los vinos que se exporten y des-
tilen, que juntamente con el interés que 
han de perder por el depósito de los dere-
chos, la falta de capiial de muchos ex-
portadores y destiladores, ha de ser causa 
de que muera del todo nuestra escasa ex-
portación, ya agonizante por las exagera-
das Aduanas de las naciones consumido-
ras y la salvadora destilación, herida de 
muerte por el impuesto sobre los alcoho-
les vínicos. 
Dios ilumine á nuestros representantes 
en Cortes y desechen todo proyecto de ley 
que no se base en verdadera mejora de 
nuestra más importante p roducc ión .—El 
Corresponsal. 
Altea (Alicante) 7.—Durante el in-
vierno que acaba de transcurrir, ha lloví-
do lo bastante para mantenerse lozano el 
arbolado en este país, y para florecer las 
viñas y presentarse hasta hoy con gran 
vigor en la florescencia, y prometiendo 
abundante cosecha, á pesar que desde el 
úl t imo Enero estamos en plena sequía. 
Sea debido á los efectos de ésta, ó sea á 
los de las nieblas, el fruto de los algarro-
bos y de los almendros ha caído en gran 
cantidad, y de una producción ping-üe que 
se esperaba obtener este año, pues aquí 
abundan mucho esas dos cosechas, se re-
cogerá una escasa cantidad. 
La sementera en secano ha quedado 
bastante raquítica, y producirá escasísimo 
fruto, y malo, al esquilmado labrador. 
En las huertas se mantiene bastante lo-
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zana, y es posible haya una regular cose-
cha <ie trigo, si llega á feliz término su 
granazón. Pero de todos modos beneficia-
ría mucho en estas circunstancias una 
bueua lluvia, sobre estos ya casi abrasa-
dos campos. 
Transacciones en frutos no hay apenas, 
pues es tal la escasez de recursos en ge-
neral que para puro comer compran el 
o-rano y las harinas al fiado. 
0 El precio corriente en general de los 
cereales en este país es el siguiente: T r i -
go, de 45 á 48 pe.-etas cahíz; panizo, á42 ; 
cebada, á 36; harina común, á 5,50 pese-
tas arroba; aceite, á 14 arroba de 20 libras, 
pagado consumo, y el vino, á peseta cán-
taro de 11 litros próximamente . 
Como no hay quien compre al por ma-
yor, se vende todo al detal l .—£1 Corres-
ponsal. 
Játiva (Valencia) 7.—Los vinos 
continúan en la más completa calma, y 
á precios ruinosos. 
Los arroces han subido algo. 
Los viñedos presentan magnífico aspec-
to, y los viticultores no cesan de sulfatar 
para defender la cosecha de las plagas 
criptogámicas.—i^. B . 
~ N O T I C I A S 
Olmedillo, Nava de Roa, Mambrilla de 
Castejón, Villaescusa, Guzmán, Quinta-
namauvirgo. Roa y otros pueblos de la 
ribera del Duero, han sufrido los desas-
trosos efectos de una nube de piedra, esti-
mándose las pérdidas en los viñedos en la 
cuarta parte de la cosecha. 
La vid ha mostrado mucho fruto en to-
das ó casi todas las comarcas de la Penín-
sula, sin que ios hielos hayan ocasionado 
daños de importañcia . 
De París dicen que, á pesar de lo avan-
zado de la estación, ha helado en los úl-
timos días en los departamentos de Isere, 
Drome y Loira. 
Repetidas veces hemos sostenido que 
M. Meline está muy' encariñado con su 
obra arancelaria, y como consecuencia, 
que se opondría á toda reforma, lo mismo 
para recargar los derechos que para reba-
jarlos. 
Dicha creencia la confirma un telegra-
ma de París , en el que se anuncia que 
M. Meliue ha dado á entender que está 
conforme con el Gobierno de su país 
(Francia) respecto al mantenimiento de 
los actuales aranceles de Aduanas, y por 
lo tanto, contra las tentativas de recargar 
los derechos sobre los vinos extranjeros. 
El Ministro de Comercio de la vecina 
República ha declarado que renuncia en 
absoluto á pedir á las Cámaras que aprue-
ben un recargo sobre aquellos caldos. 
También ha manifestado que está «lis-
puesto á mantener el sistema de los de-
pósitos especiales para dichos vinos'. 
Persiste la sequía en varias comarcas 
de Aragón, por cuyo motivo está muy 
firme ó en alza la cotización de trigos. 
En Caspe se paga el cahíz á 36 pesetas é 
igual precio rige en Alcañiz. 
El comercio de vinos en Francia mués-
trase retraído para hacer acopios , por 
ignorar si prosperará ó no la reforma so-
bre el régimen de bebidas, aprobada ya 
por la Cámara de Diputados de dicho país. 
Desde el 16 del pasado Abri l al 30 in-
clusive han entrado por el puerto de Cette 
procedentes de España 31.252 hectolitros 
de vino, de los cuales 29.653 han deven-
gado derechos de aduana. Los demás paí-
ses, durante el mismo período de tiempo, 
han enviado 9.646. Nuestra exportación 
total á Cette, durante el citado mes, ha 
sido de 67.428. En Abr i l del 91, cuando 
las antiguas tarifas, enviamos 248.733; no 
hablamos del 92, pues ya se sabe que en 
dicha época fué nula nuestra exportación. 
En terrenos cercanos á Málaga cayó 
hace dos días una banda nutr idís ima de 
alados insectos, que gentes imperitas to-
maron por langosta. 
Examinailos algunos ejemplares por el 
ingeniero agrónomo dé la provincia, re-
sulla comprobado que se trata de inocen-
tes cigarrones. 
El tratado con Francia: 
Además de las conferencias celebradas 
por el Sr. Moret con M. Roustan y con el 
Sr. León y Castillo, éste conferenció con 
el Sr. Sagasta. 
La Correspundencia publica una nota 
oficiosa respecto de este asunto, afirman-
do que no es exacto que se hayan roto las 
negociaciones para el tratado, y que la 
cuestión está en un periodo de agradables 
esperaiizas, pero que éstas no podrán rea-
lizarse hasta allá para otoñó, en que fun-
cionarán las nuevas Cámaras francesas. 
Hoy sólo se trata de mantener el stalu 
quo, y eso parece logrado, pues Francia 
no denunciará por ahora el modus v i -
vendi. 
La crecida del Mississippí tiene cons-
ternados á los cosecheros de algodón. Las 
lluvias seguidas y muy copiosas han inun-
dado ya las plantaciones que existían á lo 
largo de los ríos Arkansas, Saint Francis 
y Colorado, de modo que será preciso el 
replanteo. 
También están inundadas las poblacio-
nes de Hopefield y Marión en el Arkan-
sas. En el Estado de Indiana se ha desbor-
dado el Paloka Greek, inundando el país 
entre Jasper Huntiugbury, que queda 
convertido ahora en lago inmenso de 20 
millas de largo por 6 de anchura. 
El alza del algodón se considera segura 
en breve plazo. 
Hasta la fecha, según nuestros infor-
mes, se ha presentado el mildiu en viñe-
dos de las provincias de Sevilla, Hueiva y 
Tarragona. Bastantes propietarios de ésta 
y de otras provincias siguen aplicando á 
sus vides la mezcla cupro- cá.cica, no dan-
do todos el salvador tratamiento por falta 
de recursos. 
En los habares del término municipal 
Málaga se ha presentado la plaga des-
tructora conocida vulgarmente por Jopo 
de zorra, que destruye las plantas. 
Se trata de una fanerógama que fija sus 
chupadores en las raíces de las hortalizas 
de todas clases, y muy particularmente 
del haba, y viviendo á expensas de ella, 
la destruye por completo, haciendo inúti-
les los afanes del labrador. 
La Cámara de Diputados de Francia ha 
aprobado el proyecto de ley rebajando los 
derechos de consumos de los vinos y de-
más bebidas higiénicas , y aumentando 
el impuesto de los alcoholes. 
Dicha medida, según tenemos dicho, 
favorecerá al consumo de los vinos natu-
rales, y nos perjudicará en cuanto resul-
tan elevados los derechos arancelarios de 
los caldos (̂ ue excedan de 10 grados y 9 
décimas de alcohol. 
Falta, sin embargo, que el Senado 
apruebe la indicada reforma. 
La Deuda flotante: 
Estaba representada el 1.° de Abri l por 
la suma de 278.300.000 pesetas, y tuvo du-
ranteelmes unadisminución de84.959.000 
y un aumento de 86.861.000; importando, 
por tanto, en 1.° del corriente Mayo, pese-
tas 280.202.000. 
La cantidad que corresponde á la Deu-
da flotante contraída en el Actual año eco-
nómico, importa 111.861.000 pesetas. 
En la feria que acaba de celebrarse en 
Jerez, han entrado 2.735 cabezas de ga-
nado caballar, 1.376 de mular, 1.088 de 
asnal, 1.200 de vacuno, 991 de cabrío, de 
lanar 13.237 y 6.224 de cerda. Total: 
26.860. ' 
En vista del reciente Real decreto por 
el que se permite la libre importación ea 
la Península del ganado vacuno proce-
dente de Africa, han salido de Málaga pa-
ra Tánger tratantes en ganado, con el ob-
jeto de hacer compras de reses en gran 
escala, con destino al consumo. Uno de 
ellos ha traído á bordo de dos faluchos 
100 hermosas reses. Los excelentes pastos 
que tiene el ganado de Marruecos hacen 
que sean de calidad superior, y la relat i-
va economía con que se adquieren, apar-
te de la exención de derechos, serán mo-
tivos á que pueda comprarse la carne en 
las localidades donde se establezca este 
comercio en mejorescondicionesqueaque-
Uas en que hoy se expende. Pues venga, 
si es de buena calidad y á precios econó-
micos. 
Se ha inaugurado con grandís ima so-
lemnidad la Exposición de Chicago. 
El Presidente Cleveland ha pronunciado 
un elocuente discurso de apertura. Los 
Duques de Veragua han sido aclamados 
con gran entusiasmo por el inmenso gen-
tío que asistió al acto. 
Escriben de Cindadela (Baleares) que el 
calor que allí se siente es verdaderamente 
impropio de la estación y debido sin duda 
á la persistente sequía que aflige á la isla 
y á lo templado que ha sido este año el 
invierno. El aspecto de los campos es 
triste, pues está casi perdida del todo la 
cosecha de legumbres, y amenaza estarlo 
asimismo la del trigo, una de las princi-
pales riquezas de Menorca. Es tan crítica 
la situación por que atraviesan los paye-
ses, que se ven obligados á vender parte 
del ganado por falta de pastos. 
Al primer mercado de reses lanares en 
Torquemada se han presentado 8.250 ca-
bezas, vendiéndose 3.188 á los siguientes 
precios: Ovejas con cría, de 80 á 103 rea-
les; ídem sin cría, de 55 á 60; corderos, de 
35 á 40. 
El ganado vacuno se pagó de 46 á 50 
reales la arroba. 
Las ferias de Lugo han estado anima-
das, verificándose' muchas transacciones 
en ganado vacuno á buenos precios. En 
cambio el de cerda ha bajado 3 pesetas 
por cabeza. 
El último mercado deGijón se vió poco 
concurrido por estar los criadores de ga-
nado vacuno ocupados en las faenas del 
campo, aprovechando el buen tiempo en 
los trabajos preparatorios para la siembra 
del maíz; las transacciones verificadas se 
han realizado á buenos precios, pues la 
falta de competencia del ganado gallego 
ha contribuido á sostener los precios. 
Está acordado que el día 1.° de Junio 
próximo se abra al público la línea férrea 
de Canfranc hasta Jaca, verifiqúese ó no 
en Mayo la inauguración oficial de la 
linea. 
Én algunos sembrados de Antequera y 
Archidona se ha presentado un insecto 
que destruye las mieses. 
Cerca de la raíz se desarrolla una larva, 
muy parecida á la que no hace mucho 
tiempo invadió á los olivos, que se con-
vierte en un insecto alado y que ataca á 
la planta. Esta pierde su color y acabado 
caer tronchada. Los agricultores se ha-
llan alarmados en vista del estrago que 
dicho animal causa en los sembrados. 
La langosta se ha presentado en Villa-
nueva del Fresno y otros puntos de la 
provincia de Badajoz, siendo combatida 
por medio de la gasolina. 
Entre los bilis presentados en la Cáma-
ra de los Lores figura uno que se halla 
pendiente de segunda lectura, referente á 
la cuestión de bebidas alcohólicas llevado 
por el Obispo de Chester. En él se pide la 
adopción en Inglaterra y país de Gales de 
un sistema para la venta al por menor de 
líquidos espirituosos por mediación de 
una compañía que se formaría al efecto, 
debidamente autorizada por el Gobierno 
británico; una vez establecida aquélla, no 
se concederían nuevas licencias para la 
venta á los particulares, y pasado el tér-
mino de cinco años, no se podrían renovar 
las antiguas, excepto las obtenidas ante-
riormente por dicha Compañía. 
La proposición se halla encaminada en 
último término á reducir el número de l i-
cencias hasta que éstas no figuren en 
mayor proporción de una por 1.U00 habi-
tantes en los distritos urbanos y una por 
cada 600 en los rurales. 
• 9 
En las ú l t imas ventas públicas efectua-
das en Londres se han realizado algimas 
partidas de vinos y coñacs á los precios 
siguientes: 
26 botas y 18 medias de Jerez á precios 
variables entre 8 libras y 10 con 5 cheli 
nes por bota. 
12 medias Jerez, de 14,50 á 18,50 libras 
por bota. , , „ , 




10 botas de Jerez, de 27 á 33 libras es-
rlinas una. 
Todo el Jerez comprendido en los men-
onados lotes es de graduación alcohóli-
i inferior á 17° C. (ó sea'de un chelín de 
derechos de Aduana por galón). 
18 pipas de moscatel de Alicante, de 1 
chelín de derechos á 9 libras por cada 
108 galones. 
3 pipas y 6 medias de tinto de Barcelo-
t, de 8 libras 5 chelines á 8,50 libras por 
pipa de 115 galones. 
260 pipas, 20 medias y 40 cuartas de 
vino de Oporto, vendido entre 22 y 38 l i -
bras esterlinas por pipa, 
4 barricas y 8 medias coñac español, de 
chelines 3 peniques, á 2 chelines 5 pe-
niques por galón. 
Telegrafían de Londres avisando al co-
mercio nacional y extranjero tenga cui-
dado con unos billetes del Banco de Ingla-
terra, de valor 10 libras esterlinas, que han 
resultado falsos y pasado á la circulación. 
Esos billetes están primorosamente he-
chos á la pluma y tinta; el papel, los se-
llos y las firmas están bien imitados. Sólo 
una persona muy práctica puede distin-
guirlos de los legít imos. La tinta con que 
están hechos no es, empero, sólida ó fija; 
de manera que para reconocerlos pronto 
y bien, basta pasar por ellos una esponja 
ligeramente humedecida, ó simplemente 
un dedo mojado. Con esta operación, la 
tinta se borra ó desaparece al cabo de al-
gunos momentos. 
Según Noherlesoom, hoy y mañana ten-
dremos buen tiempo, y desde el 12 hasta 
el 15 variable, con algunas lluvias tem-
pestuosas. 
Escriben de Logroño: 
«El negocio de los vinos es tan escaso, 
que puede decirse está muerto; no por 
consunción, al contrario, por plétora de 
existencias. El tratado con Francia dió la 
primera puñalada á los intereses viníco-
las, y el Gobierno, en su afán de sacar di-
nero, acaba de dar la últ ima con su mal-
hadada ley de alcoholes. Muchos miles de 
cántaras de vinos flojos hubieran ido á los 
alambiques, y hoy la ley los detiene; y en 
lugar de hacer alcohol, harán vinagrillo, 
ó lo que es lo mismo, nada. Y dichoso está 
que la infinidad de fábricas de aguardien-
tes que tanto abundan, cierran sus puer-
tas por lo imposible que se hace trabajar 
en este país.» 
La actual cosecha de azúcar en Cuba 
acusa un déficit de 200.000 toneladas pró-
ximamente comparada con la del año an-
terior, ó sea el 25 por 100 de la produc-
ción de 1892. 
Telegrafían de París: 
«En algunos departamentos orientales 
la sequía ha causado grandes daños á la 
agricultura, en términos que algunos 
pueblos quedarán en la mayor miseria. 
Se teme que se pierda en gran parte la 
cosecha de sidra, y que sea preciso im-
portarla de España y otros países. En Ale-
mania y Bélgica las lluvias han mejorado 
los sembrados. De la América del Norte 
dicen que hay esperanzas de una abun-
dante cosecha de trigo. Las revistas co-
merciales llaman la atención de que á 
causa de la situación de la agricultura de 
Francia y del sistema exageradamente 
proteccionista, los precios del trigo son 
ahora más caros que en todos los países 
del mundo.» 
Muchas familias, antes acomodadas, 
han tenido que reducir mucho los gastos, 
al extremo de que actualmente pasan mi l 
apuros. 
Las que contaban con una buena renta 
segura, como les sucede á muchos labra-
dores y propietarios, no disponen ya ni de 
la mitad de la que disponían antes. Mu-
chos colonos no pagan, y otros ofrecen la 
tercera parte por el arrendamiento de los 
terrenos que vienen cultivando. Los pro-
pietarios luchan aquí con el mismo incon-
veniente. Inquilinos que se les van Bin 
pagar; casas que permanecen cerradas 
años enteros y necesitan bajar los precios 
de los alquileres. 
El malestar alcanza, pues, á todas las 
clases, y los que creen que únicamente 
sufren las clases obreras, incurren en un 
grave error. 
En medio de esta crisis angustiosa, los 
impuestos y contribuciones continúan 
siendo muy exorbitantes. 
A continuación publicamos una esta-
dística de la importación y exportación 
de lías, tártaros y ácido tartárico de Hun-
gr ía , Italia, Alemania y Francia durante 
los seis primeros meses del año úl t imo, 
comparativamente con las cantidades en 
igual período de 1891, expresadas en quin-
tales: 
Importación Exportación 
HUNGRÍA 1892 1891 1892 1891 
Lías 14.634 
Tártaro crudo.. 1.824 
Idem refinado.. 506 
Acido tartárico. 106 
ITALIA 















1.907 l . T - C 
112 958 79.113 
187 430 










Lías 23.187 18.949 
Tártaro 8.942 8.043 
Acido tartárico. 117 39 
FRANCIA 
Lías 30.280 35.334 
Tártaro crudo.. 9.871 5.829 
Id. cristalizado. 2.358 634 
Crémor tártaro. - 78 — 
Acido tartárico. 311 558 
Las importaciones francesas de lias pro-
ceden de España en su mayor parte; las 
de tártaro, de España y Portugal, sumi-
nistrando también Argelia cierta canti-
dad. La nación exportadora de ácido tar-
tárico en mayor escala es Alemania, ha-
biendo tratado de rivalizar con ella Aus-
tr ia-Hungría durante los últimos años con 
éxito marcado, como se ve comparando 
las cifras señaladas para ambos países. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
París á lá vista 16 10 
Idem.8 div: Beneficio por 100 » > 
Londres, á la vista (lib. ester.) pt&s.. 29 25 
Idem 90 d̂ f (ídem) id > > 
^ c ^ , V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CFN1CERÜ 
j Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
i Idem » 75 > id. 
¡ Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
i Caja con 25 botellas 
I Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
TONELERIA B0RDELESA 
ns 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Riojai 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquel que imite al que 
tanta fama da á los de BurcUos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
UTENSILIOS 
V I N Í C O L A S í A G R Í C H A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE PüBliS 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de lirioues;. 
Diplomado houor en la Kxposicíón Nacional 
Vinícola de Madrid de i ^ l l ; medallas de oro 
en las Universales de París de Ití'JB y Dublín 
de lbü2. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O Dtí l'üliKS, en Madrid, Se-
rrano, 22. ó a su Administrador en ÜLLAÜRI, 
U. Manuel Lumbreras y ürtiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
períecuionados 
Proveedor de la Real Casa. — Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MISÜALLA DK ORO 
en la Exposición Unioertal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barceloua) 
A Z U F R E S J I U E R A Ü S D E A F T 
Son más baratos y de niajor eficacia para 
combatir el ouíium y demás enfermedades 
criptogamícas, así como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufre.̂  amarillos. 
Dirigir los pedidos a K. ANGLÉS, 
O l m o , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTK (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón v medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos tinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, cou calientavinos. 
¡iiVIiMCLLTORES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico. Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR DE DOLAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nei ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloisBerret y Neuilly sy ¿eine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en coniLión 
de los vinos que se le cóiisígnan, asi como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
C O G N A C S J C P E R F I \ O S 
G R \ N D E S D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c t i — H u e i v a . 
A LOS VIMCL'LToRES 
A nuestros, habitúale» lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envares para vino. 
Rn vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recoirtendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de 1). Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos loa efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economia 
en los precios, hacon que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
G I U \ F Á l t l l l Q IIH K l l l Ü TÁIITIUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D £ LOS 
Sres. Diez, Sal azar y Compañía 
HARO (Rioja 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presaineute para España: las más sen-
cillas y baratas. 
Se facturan enteramente armadas en 
los tipos y precios siguientes: 
Segadora C'oít-aíarfora l.Wb Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 — 
Idem id. Universal. . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
También se venden Ataderas de Waller A. 
Wood, en 1.800 pesetas. 
GHA.N t m B L t l l . m M O 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c n l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRAIIDB PnEMIOS DE HONOR Y DE MEKITO EN 
VAHIAS EXl'o.MUu.NK.s. —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.—-
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montea. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y j>c»rLM.-injertos, 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A L O S C O S E C H E R O S D E V I N O 
En el centro de la comarca aragonesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención a nuestros suaenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinic%ltores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áurio y ácido de los vinos. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S1KRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«Lá Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGLI 
EN 
C U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jínos linios de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la últ ima Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI , en Cuzcurri ta (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CJEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, b 
i 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir1 estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
LABORATORIO OUllCO-ECOLOGICO DE L. ARNALDO 
— f F U N D A D O E N I 8 8 0 S — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARXALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
I X T C T A T APTONTr,*! C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS H t ^ S ¿ Q f l T O ^ S ^ ^ ^ jgg AGIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A . 
Aparato de destilación continua, que suprime l a rectificación de ,los alcoholes producidos toi™ perfeccionamiento Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin n e c e s i d a d de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación a e los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y f ^ ^ ^ ^ o ^ ^ e t o ! ^ i t m e ' n t e I n ' 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se ^ V ^ ¿ o b j e v m o s , alcoholes, licores, etc., etc., grratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del laboratorio: Calle de Valencia, nnm. 213, BARCELONA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadftñadoras.= I 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgran ad oras d e m ai z.=Pren sas para 
pa]a.=Trilladoras.= Bombas para todos los 
usos —Prensas para vino y aceite,=Alambi-
ques .=F¡ltros .=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de v ino8 .=Bá8Culas .=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador N O E ^ . ^ . . ^ . . ^ . . . . 55 pesetas I Pulverizador E X C F L S I O R 45 pesetas 
45 > i Aparatos de tracción 100 > 
j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
RELAMPAGO n ú m . 1. 
— — n ú m . 2. 35 > 
A L B E R T O A H L E S -
Antig-ua Sucursal de la casa IVOEL de Par í s 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
esiallecido en I'ÍSO 





Eaíérmeciades de la ^-id 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
comRatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2'pe8etas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marque's. 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A T C O M P . ^ E M V E G A C I Ó X L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia , d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, i^raTicüca, el 3 de Mayo. — Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 10 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 17 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, .ffu^o, el 31 de id. 
Kl magniftco vapor P(?¿ro, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes pre-
cios: Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Guba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LIMKA DE PLKRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T K R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
eon la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
5B fi 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
couiiuua por vapor. 
Da sin repaso esp iritus. 
de Mirados 
EL LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de B E L Z U N E G U I con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de ramplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la (JHOMGA DE VINOS Y CEUEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T Á B L E C l M i m O M A y O R I C l I L T l M Y fLORICCLTJJRÁ 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de lá provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIETOST BARBADOS 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en u i 1> o 1 o a , provincia, de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Suancs ó abcncs minerals 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuenle-Píedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PKEUAÜOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MI DALLA DE OKO EN LA Exi-osiaoN UMVI-HSAL UE BARCELONA 
DE I8a8, Y EN LA UE ÍJAIUS UE 1869; GRAN DIÍ'U MA UE HONOR EN LONÜRES; 
IMEUALLA UE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE EORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIJÑENA. 
Con el uso de los guanos o abonos minerales son inúliles los barbechos, 
puesto que um. tierra puede y debe sembrarbe todos ios a ñ o s . Esto solo ase-
g u r a al labrador tres cosechas en tres a ñ o s , en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de s iembra, rastrojo y Oarbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que l a tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres a ñ o s a sets teces La cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para ios pedidos y d e m á s explicaciones, ü i n g i r s e á la 
DIRECCION GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATOiüA GENIS Y C . ^ 
PRINCESA, iSUMKRO.53, BARCELONA 
De garnacha tintorera, p a r a 
plaotar, millar 
De Aramón tintorero, mi l lar . . . . 
















Estos precios son puestas las plantas sobre vagtfn en la estación 
de Jáliva, y bien enfardadas. E l embalaje, si se exige, será de carg-o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Beliús], Puebla 
de Rugat. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O l A 
DE 
A D R I Á N JE Y R I E S . 
Calle ele «O de Febrero, ^ y O.—VALJ^A.130Hr> 
(Al lado del Teatro de Lope) 
.». Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasiücada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
nas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
¡ A . 7 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de g-rauos, DESGRANADORAS 
de maíz, TiílLLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos ag-rícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y áe gasolina. 
PULVLR1ZADORES contra el müdew. 
E l «REL.-xMPAGo^, de Vermorel; el «DELORD». 
Gonces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Ueaeste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCO Alo V1LLS y BOAlBAS para ag-otamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
APARATOS H1DR0TEKÁPIC0S 
FABttlCAClÓ.N ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
seconstru-BO.MBAS 
M A Q L L N A K I A 
LLAVES 
B a r c e l o n a . 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc. 
yen los sistemas mas acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y íabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
—10, P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
ESPECIAUDÁD.MAQOIAS-JAPOR 
M A Q U I M A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de i i 20 caballos 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBIL 0 SOBRE PATTMf.? 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos 
Todas eata.8 maquinas están listas para expedirse 
Envío franco d i todos los prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cie, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbourg-Poissonnfére, PARIS 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTKUCTOBES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos ue aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molinetaópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARChLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VIMILTOUBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente d.4üü litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mü-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CALDERERIADE LA VILLETTE 
E. BRÉHIER 
COBRE 
Medalla de Oro 
EXP0SIC1ÓH UNIVERSAL 1818 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. G . 
P A R Í S — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 
HIERíio • 
Medalla da Oro' 
ACADEMIA NACIONAL 
D . G . 
52. - P A R Í S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A LA I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FABRICA DE CUBETAS 0 RECKI'TACILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCION DE LOS VINOS 
ARADOS G I l l A T O R I O S 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEftT, 
residente en CAMPRQDÓN (provincia de Gerona). 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ~ ' 
A N O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número cá los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero j Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Eeco-
letos) —Madrid, 
P A G O A D E L A N T A D O 
